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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dibutuhkan oleh Anda 
untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan nuansa 
pembelajaran menjadi lebih baik dan menarik. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, materi yang harus dipelajari disajikan pada modul ini di antaranya 
mengenai pembaruan pembelajaran, pembaruan kreatif dan produktif, 
pembaruan di bidang media pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia. 
Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat: 
1. menjelaskan pengertian pembaruan dalam pembelajaran; 
2. menjelaskan pengertian pembaruan kreatif dan produktif; 
3. menjelaskan pengertian pembaruan berbasis budaya; 
4. menjelaskan pengertian pembaruan berwawasan demokrasi dan hak asasi 
manusia; 
5. memberi contoh implementasi pembaruan terpadu dan kelas rangkap; 
6. memberi contoh penerapan pembaruan kurikulum dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia; 
7. memberi contoh penerapan pembaruan media pembelajaran bahasa 
Indonesia; 
8. memberi contoh penerapan pembaruan penilaian dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia; 
9.  menerapkan berbagai pembaruan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
di sekolah tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas. 
 
Mata kuliah ini terdiri dari 9 modul, yaitu: 
Modul 1, Pembaruan Pembelajaran; Modul 2, Pembelajaran Kreatif dan 
Produktif; Modul 3, Pembelajaran Kooperatif; Modul 4, Pembelajaran 
Berbasis Budaya; Modul 5, Pembelajaran Berwawasan Demokrasi dan Hak 
Asasi Manusia; Modul 6, Implementasi Pembelajaran terpadu dan 
Pembelajaran Kelas Rangkap; kemudian Modul 7, Pembaruan Kurikulum 
dan Pembelajaran Bahasa Indonesia; selanjutnya Modul 8 dan 9, yaitu 
Pembaruan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Pembaruan Penilaian 
dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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Agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik 
maka harus mempelajari setiap modul yang tersaji secara cermat. Kemudian 
kerjakan semua latihan serta tugas yang diberikan dengan benar dan 
sungguh-sungguh. 
 
Selamat belajar, sukses selalu! 
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